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Cada afio, nuestro equipo selecciona articulos de! volumen anterior para traducir al Frances y al Espanol para distribucion intemacional. Nuestro objetivo es mejorar la accesibilidad 
de nuestra publicacion, que tiene una inclinacion intemacional, para 
profesionales, academicos y estudiantes de todo el mundo. Aunque 
no pudimos publicar traducciones por los ultimas dos afios, estamos 
reviviendo nuestros esfuerzos para asegurar que todos tengan igualdad 
de acceso a los temas urgentes que nuestra publicacion anual discute. 
Este afio tenemos una gran compilacion de articulos sabre la justicia 
ambiental y los conflictos por los recursos naturales. 
La justicia ambiental evoca la idea de que las personas deben ser 
tratadas de manera justa con respecto a la aplicacion y el impacto de las 
politicas y practicas ambientales, independientemente de la raza, el origen 
etnico, el genera, la clase 0 SUS ingresos. Aunque un numero creciente 
de Estados y organizaciones se esfuerzan por lograr la justicia ambiental 
para las comunidades afectadas, la manera en que cada uno define y 
busca ')usticia" con respecto a los riesgos y beneficios ambientales varia 
ampliamente. Los articulos seleccionados para traduccion subrayan coma 
se han aplicado las !eyes intemacionales y extranjeras y en las formas 
que afectan negativamente a las comunidades locales, tambien coma 
las mismas !eyes se pueden utilizar para beneficiar a las comunidades y 
mejorar los aportes a las mismas en discusiones de la inversion extranjera, 
la distribucion de tierras, y la planificacion de la seguridad alimenticia. 
Los articulos sabre los conflictos por los recursos naturales en todo el 
mundo confirman la realidad de que el crecimiento de la poblacion humana 
aumenta la demanda de recursos naturales finitos y fundamentales para la 
supervivencia. Los recursos coma el agua, la madera y la tierra se vuelven 
extremadamente escasos, especialmente en las comunidades indigenas. 
Cuando las disputas sabre el uso, la distribucion, y la gestion de estos 
recursos finitos no se !es busca resolucion, pueden resultar en conflictos 
armadas y la inversion extranjera fracasada. Estos articulos discuten formas 
en que los estados y los promotores pueden resolver conflictos mediante el 
fomentacion de la participacion local en el desarrollo. 
Como siempre, esta publicacion tiene por objeto facilitar el debate y 
la comprension que rodea temas importantes que hoy enfrenta la sociedad. 
Cada articulo tiene coma objetivo animar a los lectores a reflexionar sabre 
cuestiones derivadas de! desarrollo transnacional y integrar los principios de! 
desarrollo sostenible en los marcos legales y politicos existentes y emergentes. 
Como un adelanto para nuestra proxima edicion intemacional, este afio 
academico SDLP ha publicado dos ediciones en Ingles con articulos tanto 
en la formula IPAT coma en la salud ambiental. Estamos muy contentos 
de poder contar con estos articulos traducidos por nuestra comunidad 
intemacional en el proximo afio. Para obtener mas informacion sabre 
SDLP, visite http://www.wcl.american.edu/org/sustainabledevelopment/ 
( sitio en Ingles). Para ponerse en contacto con nuestro equipo de traduccion, 
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